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EXPOSICIÓN
SEÑORA:
Las reales órdenes del Ministerio de la Guerra de
15 de Diciembre de 1858 y 16 de Julio de 1862,
hechas extensivas á Infantería de Marina en - 14 de
Mayo de 1878 y á los distintos Cuerpos de la Armada
en 3 de Febrero de 1879, concedieron á las fuerzas de
guarnición en Fernando Póo el abono de doble tiem
po por el servido en dicha Colonia para los efectos de
retiro, licenciamiento, premios de constancia y demás
ventajas análogas, y la de 13 de Mayo de 1891, dis
puso que dicho abono de doble tiempo se acumulara
á los individuos de Infantería de Marina al servicio
activo en filas; pero dispuesto en el artículo 10 de la
Ley de 19 de Julio de 1889 (C. L. núm. 341), a chelo
nal á la Constitutiva del Ejército, que el abono del do -
ble tiempo es una recompensa en tiempo de guerra
para los que cumpliendo las condiciones que el Go -
bierno determine, hayan asistido á las operaciones
más activas de la campaña y dispuesto asi mismo por
•el art. 11 de la propia Ley que las recompensas
señaladas en el 10 solo podrán concederse en tiempo
de paz, previo informe de la Junta Consultiva de Gue
rra, mediante Real Decret9 y publicación del informe
en la Gaceta oficial y la Orden geweral del EJ.e'rcito,
sin cuyos requisitos no se otorgarán; resulta induda
ble quw desde la promulgación de dicha ley cesaron
Virtualmente los efectos de las Reales órdenes que
ooncedían abono del tiempo doble á la guarnición de
Fernando Póo, por no haberse ratificado en la forma
prevenida cuyo precepto se establece también en el
art. 3.° de la Ley deRecompensas de la Armada de 15
de Julio de 1890. Oido el parecer del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en expediente promovido por
el sargento segundo de Infantería de Marina, Vicente
Naranjo Llovió, solicitando se le acreditára el abono
del tiempo servido en dicha Colonia, de acuerdo con
lo informado por la Junta Consultiva de la Armada,
el Ministro que suscribe tiene el honor de someter
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de
decreto.—Madrid 20 de Noviembre de 1901.-8E50-
RA. A. L. R. P. de V. M.—EL D. DE VERA.GUA.
REAL DECRETO
De acuerdo con lo propuesto por el Mi
nistro de Marina,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguient¿?:
Primero. El tiempo servicio en las po
sesiones españolas del Golfo de Guinea por
las fuerzas de Infantería de Marina y todos
los demás Cuerpos de la Armada, se abona
rá doble para los efectos de retiro, premios
de constancia y licenciamiento y demás ven
tajas análogas, acumulándose á la tropa y
marinería al servido en filas,. quedando, por
tanto, en vigor, las Reales órdenes expedi
das por el Ministerio de la Guerra, en quince
de Diciembre de mil ochocientos cincuenta
y ocho y dieciseis de Julio de mil ochocien
tos sesenta y dos, hechas extensivas á In4
fontería de Marina en catorce de Mayo de
mil ochocientos setenta y ocho, y á los dis
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tintos Cuerpos de la Armada en tres de Fe
brero de mil ochocientos setenta y nueve,
así como las de veintiseis de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y tres, once de
Abril de mil ochocientos ochenta y siete y
trece de Mayo de mil ochocientos noventa
y uno, dictadas por Marina y que no se
aparten de los preceptos de este Decreto.
Segundo. Este Decreto se publicará en
la Gaceta Oficial y Colección Legislativa de la
Armada, así como el informe de la Junta
Consultiva de la misma, con arreglo á lo
dispuesto en el artículo diez de la Ley de
diecinueve deJulio de mil ochocientos ()mellen
ta y nueve, (Colección Legislativa número
trescientos cuarenta y uno), adicional á la
Constitutiva del Ejército y en el tercero de
la de Recompensas de la Armada de quince
de Julio de mil ochocientos noventa.
Dado en Palacio á veinte de Noviembre
de mil novecientos uno.—MARIA TI
NA.—El Ministro de Marina, I. Cristóbal Co
lón de la Cerda.
Informe que se cita
hay un sedo que dice: Junta Consultiva de la Ar
mada.—La Junta acordó pase á ponencia del vocal
Sr. D. Juan 13pottorno —Madrid 12 de Julio 1901.
El Presidente.— P. A. —José Navarro y Fernández.
Hay una rúbrica.—Ponencia del vocal exp9.esado.
Hay un membrete que dice: 'Ministerio de Marina.—
Asesoría general—En 21 de Noviembre de 1900 ele
vó una instancia á este Ministerio el sargento de In
'
fantería de Marina Vicente I\aran» Llovió, suplican
do que el tiempo que prestó servicio en Fernando
Póo, ó sea desde el 30 de Marzo de 1897 hasta el 26
de Agosto del mismo año, se le declarára de doble
abono para retiro, premios de constancia y demás
ventajas análogas como establecieron las Reales ór
denes de Guerra de 15 de Diciembre de 1858 y 16 de
Junio de 1 62, hechas extensivas áMarina en 14 de
Mayo de 1878, y que esta misma dec!aración se lle
vara á cabo tambien para todos los que hayan pres
tado y presten sus servicios en las insalubres pose
siones del Golfo de Guinea.—Como despues de esta
Real orden del año 1878 se dictaron otras el 18■9 y
1890 la última de las cuales concedía esos mismos
beneficios del doble tiempo á los que hubiesen pres
tado servicios en las estaciones navales de las Caro
linas, ymás tarde se dejó en suspenso dicha Real
orden declarándose al propio tiempo que estaba pen
diente de resolución definitiva el precepto que regla
mentase para el Ejército y la Armada ese abono del
doble tiempo para los que prestaran servicios en
aquellas islas, surgió la &Ida de si la suspensión al-
canzaría tambien, para 1o3 que lo sirvieran en el Gol
' fo de Guinea y se creyó lo más oportuno consultar
el caso al Consejo Supremo de Guerra y Marina por
1 tratarse de declaración de derechos que en su día
' había de clasificarlos. En 11 de Abril del corriente
año, el.Presidente de dicho alto Cuerpo, transcribe el
informe del Consejo pleno en el que de acuerdo con,
los lisca!es se propone que caso de estimarse conve
niente por el Gobierno, el conceder abono de doble
tiempo de campaña á los individuos de la Armaila
que presten us servicios en la Estación naval del
Golfo de Guinea, habrá de procederse conforme de
terminan los dos últimos párrafos del artículo 3.° de
la Ley de Recompensas de la Armada de 15 de Julio
de 1890.—Aceptada ya esta consulta se está en el
caso de examinar, si subsisten las razones ó motivos
que justificaron la concesión de abono del doble tiem -
po á los que prestasen sus servicios en Fernando
Póo, y de subsistir procederá que lo declare así el
Gobierno en oportuno Real decreto publicándolo en
la Gaceta y BOLETIN OFICIAL de este Ministerio, pre
cedido del informe que sobre este asunto evacue la
Junta Consultiva.—Si como parece indudable, la gra
cia del abono del doble tiempo de servicio que para
hechos de guerra ó de campaña naval prescribe la
Ley de Recompensas de la Armada, obedece al deseo
de premiar con esas y otras concesiones, los traba
•o, las penalidades y el constante peligro que ofre
cen tales hechos de guerra, es igualmente lógico y
natural que allí donde existan tambien penalidades y
haya igual ó mayor peligro siquiera no sea por hechos
de guerra sino porque el clima mortífero donde se
presten los servicios militares produzca constantes y
numerosas bajas, se haga la misma concesión por lo
que respecta al abono del doble tiempo de servicio.
—Segun los datos esta Iísticos que obran en la Ins
pección general de Infantería cle Marina, la Compa
ñía de ese Cuerpo que prestó servicio en Fernando
Póo desde Mayo de 1900 hasta Abril de 1901 tuvo de
bajas el 56 por 100 de enfermos y el 2,80 por 100 de
fallecidos, mientras que el primer batallón del primer
regimiento de Filipinas tuvo durante el año 1897, el
28 por 100 de bajas por enfermos y el 1,60 de falleci
dos y en el mismo año 97 otra unidad orgánica igual
á la de Filipinas tuvo en Cuba el 10 por 100 de bajas
por enfermos y el 5 por fallecidos, con lo que se de
muestra que las bajas habidas en Fernando Póo,
sin que existan hechos de guerra, son mucho mayo-.
res proporcionalmente que las experimentadas en
Cuba y Filipinas durante la campaña, y por lo tanto
se justifica sobradamente la necesidad de que se
otorgue la recompensa del abono del doble tiem
po á todos los individuos de los distintos Cuer
pos de la Armada que prestan sus servicios en nues
tras posesiones del Golfo de Guinea. Así pudie
ra evacuarse la consulta que se interesa por
••■•••■■■~1.11•■•••1~7.1.~/1.1.1r..
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el Gobierno en este asunto, si la Junta no consi
dera otra opinión más acertada.—Madrid 26 de Ju
lio de 1901.—Juan Spettorno.--Hay una rúbrica.
Acuerdo de la Junta —señores.—Presidente.—Nava
rro.—Vocales.—Albacete, Vallarino y Montojo.—Se
cretario.—Jiménez.—Excmo. Señor.—La Junta por
unanimidad acordó consultar de conformidad con el
Vocal ponente Sr. Spottorno, que se justifica so
bradamente la necesidad de que se otorgue la re
compensa del abono del doble tiempo á todos los
individuos de los distintos Cuerpos de la Armada
que prestan sus servicios en nuestras posesiones del
Golfo de Guinea.—V. E. no obstante aconsejará á
s. M. lo que mejor estime —Madrid 31 de Julio de
1901.—E1 Presidente.—P. A.---José Navarro y Fer
nández.=Hay una rúbrica.-10 Agosto de 1901.
Con la Junta Consultiva. Veragua.—Hay una rú
brica.
---~11111~41111~•---
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
delReino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Comandante general del Arsenal de la Ca
rraca, al cumplir el tiempo reglamentario
de su desempeño, el Capitán de navío de
primera clase D. Enrique Santaló y Sáenz
de Tejada; quedando satisfecha del celo é
inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinte de Noviembre
de mil novecientos uno.—MARIA CRISTI
NA.—E1 Ministro de Marina, 1. Cristóbal Co
lón de la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en nombrar Comandante general
del Arsenal de la Carraca, al Capitán de na
vío de primera clase de la Armada, D. José
Guerra y Macías.
Dado en Palacio á veinte de Noviembre
de mil novecientos uno.—MARIA CRISTI
NA.—E1 Ministro de Marina, I. Cristóbal
Colón de la Cerda.
1
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Merito naval con distintivo blan
co, por servicios especiales, al Brigadier de
Infantería de Marina D. Víctor Díaz y del
Río.
Dado en Palacio á veinte de Noviembre
de mil novecientos uno.-111ARIA CRISTI
NA.—E1 Ministro de Marina, I. Cristóbal Co
lón de la Cerda.
4111■*11111~---
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PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V.-E. núm. 3. 1:3 de 30 de Octubre último; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien disponer nombre V. E. para elDistrito de Sada, un teniente de navío que lo des
empeñe interinamente, puesto que la importancia del
Distrito requiere sea elevado á categoría superior á
cuyo fin puede proceder á la formación del oportuno
expediente, toda vez que no se hace necesario quelosoficiales de la referida clase reunan las condiciones
de embarco cumplidas para los destinos de Distritos
y Comandancias, según está prevenido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramiento hecho por V. E. á favor del
teniente de navío, D. Juan Ponte y de la Peña, paraayudante del distrito marítimo de Altea.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchós ariosMadrid 14 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre Ja Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
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nombrar ayudante de la Comandancia de Marina de
Barcelona, al teniente de navío D. Pedro Tineo y Ro
driguez Trujillo, en relevo por ascenso al empleo in
mediato superior, de D.:Eduardo Fernández Díaz y
Pellet.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E.muchos años.
--Madrid 14 de Noviembre de 1901
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. 1. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre Ja Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner embarque en el acorazado Pelayo, el teniente
de navío D. José Montero y Reguera.
De Real orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma -
drid 18 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VER GU .
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar para eventualidades y comisiones, al contralmi
rante, D. Francisco de Paula Liaño y Fernández
Cossio.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E,
muchos años.--Madrid 18 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGTJA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
...•••••~81111•■••■••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
segundo comandante del aviso Gírala, al tenientede
navío, D. José Antonio Barreda y Miranda, en relevo
del oficial de igual empleo, D. Victoriano Roca y Can-.
celo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Noviembre de1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
auxiliar de este Ministerio, al teniente de navío de
primera clase, D. Baldomero Sanchez de Leon, n
relevo del jefe de igual empleo, D. Salvador Buhigas
y Abad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporacion. --Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Noviembre de 1901.
Er, D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
IVFAVTERIA DE MAErn
Excmo. Sr.: En vista de su escrito núm. 3.006 de
30 de Octubre último, trasladando otro de los jefes
dl Cuadro de reclutamiento de Infantería de Marina
núm. 1, manifestando que á causa de ser alta en el
primer regimiento todos los indivíduos que regresa
rán de Fernando Póo, éste no pide reclutas á dicho
Cuadro, sinó en muy corto número, por lo que exis
ten algunos del reemplazo de 1897, sin haber sido lla
mados á filas; y proponiendo que al regresar de Fer
nando Póo los soldados, sean altas en los regimientos
de donde proceden, ó que tan solo el 1.° cubra las va
cantes de europeos que existan en dicha Colonia; con
1.idorando que de adoptarse esta última medida, se
ría el personal procedente de una sola región de Es
paña el obligado á prestar servicio en aquellas pose
siones y además po Iría llegar un día en que el eCecti
yo del primer regimiento se compusiera por comple
to de enfermos; S. M. el Rey (q. I). g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Infantería de
Marina, ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo
los indivíduos repatriados de Fernando Póo por en
fermos y que no se hallen cumplidos de su tiempo re
glamentario en filas, causen alta en concepto de agre
gados en el Cuadro núm. 1, si proceden del segundo
ó tercer regimiento, noticiándolo á éstos para que los
den de alta como efectivos, y pasándoles á su tiempo
los cargos que por socorros suministrados ú hospita
lidades causadas antes de incorporarse á sus desti
nos ó usar de licencia por enfermo, les correspondan,
y en cuanto á los procedentes del primer regimiento,
serán alta en este desde su llegada á ese Departa
mento.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
*U»
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
núm. 3.25 de 9 del corriente, trasladando consulta
que hace el Cuadro núm. 2 de Infantería de Marina,
sobre la interpretación ó aclaración que ha de menes
ter un artículo del Reglamento de Detall y Contabili
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ciad que ha de empezar á regir en 1.° de Enero próxi
mo; teniendo en cuenta que la aclaración de los pun
tos que se consideren obscuros, no ha de modificar
el texto del precepto reglamentario. y que por lo tan
to no requiere la aprobación de Real orden, suponien
do que pueda haber alguna otra unidad que pida
aclaraciones y como el cuadro núm. 2 pudie,ra hacer
otras nuevas, y para evitar trabajo y repeticiones de
resoluciones; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que por la Inspección de Infantería de Marina, se re
suelvan todas aquellas dudas que pudieran ocurrir
al estudiar ó poner en práctica el nuevo Reglamento
de Detall y Contabilidad, y que no alteren el espíritu
del mismo, siendo solo interpretación ó aclaración de
preceptos; que aquellas alteraciones que pudiera ha
ber en lo preceptuado en aquel y no estuvieran acor
des con lo legislado hasta el día, sean expuestas por
los jefes para que después de recibidas en este Minis
terio, recaiga una resolución sobre todas ellas; que
para conseguir lo que se preceptúa anteriormente,
los brigadieres remitan directamente al Inspector las
consultas sobre los extremos á que se refiere el pun
to 1.°; y que los referente al 2.° se remitan por los
brigadieres por conducto del Capitán general á este
Centro, así que estén reunidas todas las de los bata
llones para que recaiga la soberana resolución.
De Real orden comunicada por el serior Ministro
de Marina lo digo á V.E. para su conocimiento, efectos
y en contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretarip,
Juan J. de la Matta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Habiéndose señalado en Real orden
de 15 de Octubre último (B. O. núm. 118) antigüeda
des que no son las que corresponden á los nueve
cabos ascendides á sargento segundo, á que aquélla
se refiere y que además no conviene con lo precep
tuado en el texto de dicha Real orden; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha dignado disponer se rectifiquen las anti
güedades citadas, según la siguiente relación que se
expresa y que empieza por Isidoro Justo Martínez
y termina con José González Fernández.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes, siendo continuación á la de 15 de Oc
tubre citada.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 Noviembre de 1091.
ElSubsecretario,
Juan J. de la liatta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Oartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas en el
Golfo de Guinea.
Sr. Capitan de la Compañía de ordenanzas.
Relación que se cita
Isidoro Justo Martínez —1 Marzo 1900.
Eugenio Gómez Cancio.-1.° Abril 1900.
Mai.uel Bernardo Lamas —1.° Abril 1900
Andrés Iglesias Garrote. - 1.° Abril 1900.
Francisco Quinitos Sánchez.-1.`) Julio 1900.
Rosendo Villares Rios.-1.° Noviembre 1900.
Fernando Arquero Fernández —1.° Junio 1901.
Pablo Jiménez Romero.-1.° Agosto 1901.
José González Fernández.-1.° Septiembre 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su oficio núm. 3.066 de 6
de los corrientes, promovida por el comandante de la
reserva disponible de infantería de Marina D. Manuel
Gonzalez Gutierrez, que se halla en situación de exce
dente voluntario en Ronda, en solicitud de que se le
conceda cambio de residencia para Málaga, el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
405:=1,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-.
tiente de Infantería de Marina D. Vicente Peña Igle
sias, y teniendo en cuenta el certificado médico que
acompaña á su instancia; S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle dos meses de prórroga á la licencia
que por enfermo se halla disfrutando en la Coruña.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
19 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-•••~4111.■----
Excmo. Sr.: Debiendo causar baja en la dirección
de la música del segundo regimiento de Infantería de
Marina el Director de ella, Don Teodoro San José, por
pase á situación de excrdente voluntario; S. M el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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ha tenido% á bien se haga cargo de la expresada dirección el músico mayor del expresado Cuerpo, excedente forzoso en ese Departamento, D. Francisco G-uiller
mo Oliva.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 19de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida porel músico director de la banda del segundo regimiento de Infanteria de Marina D. Teodoro San José; S. M.el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regentedel Reino, se ha servido disponer cause baja en el ex
presado cargo y pase á situaciónde excedente volun
tario para toda la Península; y así mismo que causealta en la Habilitación de este Ministerio, para el percibo de haberes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO ADMIZTISTRATIVO
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el contador de navío, D. Gabriel Mourente yBalado, pase á prestar sus servicios al Departamentode Ferrol.
De Real orden lo manifiesto á V. E.para su cono..
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 16 de Noviembre de
1.901
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que la situación de excedencia concedida al con
tador de navío de primera D. Joaquin Rey y Baamon
de, sea extensiva á la Península, ateniéndose á lo dis
puesto en la Real orden de 7 de Julio de 1.900.
De Real orden comunicada por el ,Sr. Ministro de
Marina lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid11 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido asig
nar al contador de navío D. Manuel Alonso y Díaz, ála Intendencia general del Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
15 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder
al contador de fragata, D. José Riano y Fernández de
la Puente, dos meses de licencia para asuntos propios
para San Fernando y Alcalá de los Gazules.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V.E.como resultado de su car
ta núm. 3.083 de 8 del actual.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 15 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
GUARDALMACENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con
ceder al guardalmacen de segunda clase D. Eusta
quio Carrasquilla, la situación de excedencia para
Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de su car
ta núm. 3.084 de 8 del actual. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario.
Jttan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PILOTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío graduado D. Juan Hipólito
Urioste y Valera, en solicitud de que teniendo en
cuenta los servicios que ha prestado á la Marina se
le haga la liquidación de los h aberes que en calidad
de retirado le correspondan; S. M. el Rey (g. I). g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
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á bien asignar al recurrente el haber provisional y
en clase de retiro, la cantidad de sesenta y dos pesetLs
cincuenta céntimos al mes, cuyo haber deberá percibir
por la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de las
Palmas (Canarias.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general delDepartamento de Cádiz.
BUZOS.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con la
acordada de ese alto Cuerpo del8 del pasado recaída
en el expediente de retiro del servicio por inútil, del
primer buzo de la Armada D. José Larios Pareja, se
ha servido confirmar como definitivo el haber pasivo
provisional de ochenta pesetas al mes que se le señaló
por soberana disposición de 14 de Diciembre último,
el cual continuará percibiendo por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz, desde su baja en
activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación.—Dios guarde á V. E. mii
chos años.—Madrid 8 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
del obrero torpedista en situación de excedencia Emi
lio Rocha Gudin, cursada por V. E. con carta oficial
número 2.608 de 9 de Septiembre último, en la quesolicita su incorporación al servicio activo; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Direccióndel personal de este Ministerio, se ha servido des
estimar el mencionado recurso, por no existir actualmente falta de personal de su clase, debiendotenérsele en cuenta para ocupar destino en la primera vacante que ocurra.
Lo que de Real orlen comunicada por el Sr. Ministro de Marina, participo á V. E. para ,su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 18 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
1.•
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Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de V. E.
de 21 de Octubre último, con la que cursa instancia
documentada, del artillero de mar de primera clase,
tercer condestable honorario Antonio Caire Muñóz,
en súplica de que por gracia especial se le conceda
enganche en el servicio por cuatro años, en atención
á los 28 años de servicios que lleva en la Armada y
no reunir los requisitos necesarios para el retiro;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha ser
vido disponer no puede accederse á la solicitud del
interesado por estar prohibida la concesión por gracia
especial y suspendida la admisión de enganchados,
pero que puede concedérsele la continuación en el
servicio en expectación del reenganche, con arregloá la Real orden de 19 de Diciembre de 1892, por reu
nir le s requisitos prevenidos.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.—Madrid
11 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
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SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.. Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.677 de 13 de Septiembre último, con
que traslada comunicación del comandante de Mari
na de Bilbao, interesando una solución definitiva res
pecto á la entrega de nombramientos de capitanes de
la Marina mercante á los pilotos amnistiados porReal decreto de 30 de Julio del corriente año; S. 11. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Asesoría
general del Ministerio y Junta Consultiva del mismo,ha tenido á bien disponer quese otorgue validez á lostítulos de los capitanes mercantes de que se hace re
ferencia, salvo si fuera impugnado por un tercero
que se crea perjudicado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos,—Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Noviembre de 190i.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Señores...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido agraciado por S. M. elRey de Portugal con la cruz de Comendador de la
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Real Orden Militar de Nuestra Señora de la Concep
ción de Villaviciosa, el teniente de navío de primera
clase D. Francisco Jolif y Morgado, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
lleino, ha tenido á bien autorizarle para que pueda
usar dicha condecoración.
De Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde áV. E. muchos años.
ladrid 19 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Director del personal del Ministerio.
Excmo. Sr.:El Ministerio de la Guerra dice á este de
Marina en Real orden de 13 del actual lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida
por el teniente coronel de Infantería de Marina D. Ma
riano Cardona yBosque, en solicitud de que en vez de
la Encomienda de Isabel la Católica para que fué sig
nificado por Real orden de 21 de Marzo último, se le
conceda una reeompensa de las que señala el Regla
mento para premiar servicios de campaña; S. M. el
Rey -(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que la referida instan
cia queda sin curso por estar promovida fuera del
plazo reglamentario.
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.— Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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INTENDENCIA
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Excmo Sr.: En vista de la instancia que eleva el
capitán de fragata D. Rafael Gutiérrez Vela, como
Director de la «Revista de pesca marítima,» en súplica
de abono de las cantidades que se le adeudan por
suscripciones oficiales desde Abril del ario último; el
Rey (q. Di g ) y eh su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servicio disponer que estando el expresa
do abono autorizado por Real orden de 3 de Noviem
bre de 1888, debe formarse liquidación de ejercicios
cerrados por lo relativo al ario anterior y seguir el
mismo procedimiento al terminar el año actual, toda
vez que el concepto de «Fomento de la pesca» no
consigna crédito suficiente para su pago durante el
ejercicio corriente.
De Real orden lo digo á Y.E. para conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PENSIOES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Eli
sa López Cortés, viuda del subinspector de primera
clase de Sanidad de la Armada, retirado, D. Joaquín
María Abella y Casas, como comprendida en las leyes
de 25 de Julio de 1864 y 16 de Abril de 1883 y en la
Real orden de Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha
extensiva á Marina por otra de 17 de Octubre de 1891,
la pensión del Tesoro de mil ochocientas setenta y cinco
pesetas anuales, que es la que le corresponde, con
arreglo al mayor sueldo disfrutado por el causante
durante dos años, antes de obtener el retiro en 22 de
Agosto de 1894. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada por la Delegación de Hacienda de Murcia
desde el 24 de Febrero de 1901, siguiente día al del
fallecimiento de su marido y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchosaños. Madrid 15 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo,ha tenido á bien conceder áJoséDuch
Cabré, y á su esposaRosa ,ToverRivas, padres,pobres,
del soldado de Infantería de Marina Bartolomé, que
falleció del vomito en Cuba el 27 de Agosto de 1895,
en estado de soltero, como comprendidos en la Ley
de 15 de Julio de 1896, la pensión anual de ciento ochen
ta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el artí
culo 5.° de la Ley de 8 de Julio de 1860, á familias de
soldados. Dicha pensión debe abonare á los interesa
dos, en coparticipación y sin necesidad de nuevo seña
lamiento a favor del que sobreviva, por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el 15 de Septiembre
de 1899, fecha de su instancia en solicitud del beneficio
según dispone la Real orden de Marina de 12 de Ma
yo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien«
to y efectos y consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Tipografía del Ministerio de Marina.
